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　　[内容摘要 ] 　本文认为民法的基本问题与哲学的基本问题极为一致 ,都是
主体与客体的关系问题。由此提出了“新人文主义民法哲学”的基本内容。
　　[关 键 词 ] 　部门哲学 　民法哲学 　新人文主义
　　一、部门哲学的兴起
哲学是一种整体的宏观理论 ,它研究的是绝对的宏观 ———世界的整体。然而 ,这样的整
体宏观是由许多的局部组成的 ,每个局部也有自己的相对宏观。这一现实成为分支性哲学
产生的理由。于是 ,在传统的统观性哲学之旁 ,在近 100 年以来发展起宗教哲学 ①、社会科学
哲学 ②、自然科学哲学 ③、科学哲学 ④、语言哲学 ⑤、法律哲学 ⑥、逻辑哲学 ⑦、艺术哲学 ⑧、历史
哲学 ⑨、教育哲学 λυ、军事哲学 λϖ 乃至于农业哲学 λω、数学哲学 λξ 等部门哲学。本文研究的民
法哲学正是这种哲学部门化趋势的产物。
部门哲学的产生引发了哲学概念的异化 :哲学本是关于世界之整体的学问 ,现在 ,在哲
学的中心词前加一个前缀后 ,它就变成了关于局部的学问。同时也引发了哲学与部门哲学
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研究中 ,有几种方法不可取 :其一 ,标签法 ,即拿一般的哲学理论 ,再加上几句军事术语和辞









势。这一运动以部门法运动为基础 ,我们知道 ,在 1756 年的《巴伐利亚民法典》之前 ,不存在






哲学高度进行研究一门学科 ,是刑法学的基础理论 ③。从内容来看 ,该书研究刑法的宏观性
的问题。美国人道格拉斯·胡萨克也著有《刑法哲学》的著作 ,该书事实上只研究了刑法哲学
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究行政法理性、行政法规范、行政法机制三个方面的问题。作者对定义的回避似乎证明了定
义的困难。人权哲学的作者 A.J . M. 米尔恩也不给人权哲学下定义 ,而是谈了道德、权利等
法理学的一般问题。①
郑永流在其“法哲学名词的产生及传播考略”一文的一个注释中提到法国作者弗兰克
(A. Franck)于 1886 年出版了《民法哲学》(Philosophie du droit civil) 一书 ,可惜也不知其内容 ,
难以窥见作者对民法哲学概念的理解。我们幸运地拥有李锡鹤的给民法哲学下定义的《民





首先是知识产权哲学 ,同名著作的作者为德莱豪斯 , ③该书以财产权制度的产生、发展




外 ,戴维·欧文 (David G. Owen)编了一本《侵权法的哲学基础》,也没有给侵权法哲学下定义 ,
讨论多元主义、补偿性、功利主义等侵权法的基本问题。⑥
　　三、部门法哲学的主观性





内容 ,加上“客观唯心主义”的定语 ,这样的内容就出来了 ,由此我们获得了对一种哲学思想
的正确描述。因此 ,以某部门法之名冠在哲学的后缀上 ,形成某部门法哲学 ,是不正确的 ,至
少是不确切的 ,它假定每个人只要从宏观的角度都会做同样的观察 ,会得出同样的结论 ,这
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我的理论倾向理解为实证主义 ,即强调感觉经验 ,排斥形而上学的主张。对于这些诘难 ,我
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